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“Liebes， teures乱1adch巴n"，sagte die Mutter， 
“betrube dich nicht， alles wird gut werden， 
wir lieben dich， wir geben dir alles， was d巴in
Herz b巴gehrt. Du bist ja uns号r Kind， unser 
liebes Kind固 Oder hast du noch Vater und 
Mutter， so zeige es uns an， das wir auch fur 
sie tun， was wir konn巴n.
“Sture Mure ist tot， und der hohe F巴lsen ist 
tot"， sagte das乱1adchen.
“So bleibe b巴iuns"， fuhr die Mutter fort， 
“hier ist deine Mutter， hi巴rist dein Vater， wir 
teilen alles mit dir， was wir haben， wir teilen 








Da es nach einem Weilchen die Hand der 
Frau auf seinen dichten， dunkeln， schonen 
Locken spurte， die dort rnhte und freundlich 
druckte， sprang es auf， hob die Arme， die 
nun nicht mehr so voll und glanzend waren， 
auf，雪chlang sie fest um den Nacken d巴r
Frau， kuste sie auf die羽Tange， als muste es 
Lipp色n und Zahne in dieselbe eindrucken， 
und weinte fort， das die Tranen uber die 





































































































































































































































































Fur sich allein standen die Kinder gerne am 
Bache， wo er sanft fliest und allerlei krause 
Linien zieht， und blickten auf den Sand， der 
wohl wie Gold war， wenn die Sonne durch das 
Wasser auf ihn schien， und der glanzende 
Bl邑ttchen und K凸rnerzeigte. Wenn sie aber 
mit einem Schaufelchen Sand herausholten 
und gut wuschen und schwemmten， so waren 
die Bl邑ttchen Katzensilber， und die Korner 
schneeweise Stuckchen von Kiesel. Muscheln 
waren wenige zu sehen， und wenn sie eine 
fanden， so war sie im lnnern glatt， und es 













小麦色の少女とユリアーナ シユティフターの「白雲母」について 17 
derωeisze Katzenglimmelのこととあって， 次のよ
うな用例がある.
und also glanzen (glanzt) ihr auch， und w旦n
ihr in di巴 probkommen. . so ist nichts dann 
katzensilber 
そしてこのもう少しあとに，次のように記されている.
Dazu ein adj. katzensilberisch， falsch，叫necht:
du katzcnsilberischer arzt， " dasz wir nicht 





der name ist gemeint wie katzensilber (16.jh.) 
katz巴nglimmer， katz巴nerz， katzenglas， 
katzenpeterlein， katzenminze， katzenkorn， 
katzenglaube， es sollte damit das falsche， 
叫日echtebezeichnetωerden: 
そして次の用例がある.
ist das wol gold was darin so glanzt? sagte 
jener. es ist keins， versetzte di巴ser，und ich 
erinnere mich dasz es die leute katzengold 
nennen. katz巴gold! sagte der knab巴 lachelnd，
und warum? wahrscheinlich weil es falsch ist 
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